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P ri o d stran jevan ju  v rhn jih  p lasti ilovice na trav n ik u  poleg opekarne Bo- 
bovek p r i  K ran ju  — lokalno ime Zver-inek —, oddaljeno  300 m  zahodno od po­
slopij opekarne, so delavci nale te li v globini 40 cm na š tiri rim ske žgane grobove 
in  eno pepelnico. Žgani grobovi so ležali vzporedno v sm eri vzhod—zahod, od­
d a ljen i d rug  od drugega 2,50 m. O koli grobov je  ležala velika  količina bukovega 
og lja  (po analiz i A lojza Serclja) in  veliko število fragm entov  keram ike te r  ste-
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klene posode, ki so bile uničene zarad i nepazljivosti delavcev. Po pripovedo­
v an ju  delavcev so steklene posode vsebovale pepel. S k rin ja  za pepel je  bila 
p rib ližno  20 m  južno od žganih grobov v isti globini ko t ostali. O glja  p ri pe­
pelnici ni bilo, v sam i pepelnici so bil itr ije  fragm enti sreb rn ih  rim skih fibul 
in  vrč.
S k rin ja  za p epe l sl. 1, 2 je  p ravokotne oblike, velikosti 73 X 60 X 38 cm. 
P okrita  je  b ila  s ploščo, debelo 12 cm in s prem erom  65 cm. Izdelana je  z slabega 
peščen jaka. Na v rh n ji stran i na sredini im a štiriko tno  vdolbino velikosti 
33 X 30 X 26 cm.
Vrč (T. I, sl. 1) je  izdelan na lončarskem  vretenu  iz dobro  prečiščene gline 
rdeče barve . Vrč dma p rstanasto  nogo. Višina vrča je  22,3 cm.
N ašli smo fragm ente n a jm an j dveh s reb rn ih  fibul (T. I, 2—4), od k a te rih  je  
od  ene oh ran jena noga, ki je  ovita s ta n jšo  sreb rno  žico (dolžina 2,5 cm). D rugi 
s reb rn i fibuli m an jk a ta  igla in  noga (dolžina 3,3cm).
V žganih grobovih so poleg  o g lja  bili tu d i fragm enti keram ike, po vsej 
verje tnosti ostanki amfor, in  o stan k i stek len ih  posod iz drobnega prozornega 
svetlozelenkastega stekla, od k a te r ih  so oh ran jen a  t r i  u stja . V enem  žganem 
grobu  je  b ila  am fora, v n je j pa lonec, v k a terem  so b ile  živalske kosti te r  vrč.
A m fora (T. III), je  izdelana iz rdečkaste prečiščene gline. Višina 63,5 cm. 
Pod ustjem  je  na eni strani d rža j, n a  drugi pa m ajhen  iz rastek , ki se je  po vsej 
v erje tn o sti rab il tudi kot d ržaj.
Lonec (T. II, sl. 1) je  izdelan prostoročno, je  sivo-črne barve, iz gline, po­
m ešane s krem enčevim i zrnai:. U stje  je  nekoliko  zav ihano  navzven. Višina 16 cm.
Vrč (T. II, sl. 2) je  izdelan iz rdečkasto  r ja v e  prečiščene gline. V išina 21 cm.
V nekem  grobu je  n a jd en  tu d i debele jši kovan žebelj (T. V, sl. 3) b rez 
glavice. O h ran jen a  dolžina je  4,7 cm.
D rug i tu  n a jd en i kovani žebelj (T. V, sl. 2) ima ploščato  glavico. T rn  žeblja 
ima rom bičen p resek  z dvema izrastkom a. Dolžiina 3,8 cm.
N a trav n ik u  p ri opekarn i smo našli tudi železno pjodkev (T. V, sl. 1). Ve­
likost 1 1 X 5 X 1 1  cm, debelina 1 cm.
V okolici Stražišča pri K ra n ju  so v neki gram ozni jam i po  n ak lju č ju  od­
kopali ske le tn i grob. Od p ridatkov  sta  se ohran ila  nož in  o ljen k a . Podatki o sami 
najdb i, legi skeleta itd. niso znani.
Železen nož (T. IV, sl. 1) je  dobro  oh ran jen , raven, n a  zad n ji tre tjin i je  list 
upognjen  p ro ti v rhu. Dolžina noža 24 cm, lis ta  15 cm, trn a  9 cm, širina 3 cm.
O ljen k a  (T. IV, sl. 2) je  iz dobro prečiščene gline. Na spodnji s tran i nosi 
žig CRESCE-S. D olžina 10,1 cm, širina  6,6 cm, višina 3,4 cm.
O b Kokri na njivi pri Predosljah so našli novec Clavdija (41—54). Av.: 
CLAVDIUS CAESAR AVG
Rev.: SPES AVGUST (RIC I .(S 64, C 85 str. 129). Stop konserv. III.
SUMMARY
New Roman finds in the neighbourhood of Kranj
Close to the brick-kiln of Bobovek near Kranj Roman cremation graves 
have been found accidentally. There are preserved: an ash chest, an oil-lamp, 
a knife, jugs, amphorae and various pots. Some fragments of bronze fibulae are 
preserved too.
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